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АРХИВНА сНИмКА
Снимките са от 1980 година. Обичайно е било по време
на официални празници ръководствто на МЗСГ да поднася
венци пред мавзолея на Георги Димитров. На двете снимки
се виждат министър акад. Радой Попиванов, зам.-министър
Иван Сечанов, служители на Министерството и Главния
информа ционно-изчислителен център, (създаден като струк-
тура на МНЗСГ, с директор д-р Борис Михов 1976-1982 г.,
от който по-късно се формира Националният център по
здравна информация).
По това време екипът на Министерството е подчертано
„академичен“:
Министър е акад. Радой Попиванов (р. 1913), политик
от БЗНС, виден учен биолог, с
чуждестранен авторитет като
учен и член на Межднародния
комитет по имунология на ре-
продукцията при СЗО. Заема
министерският си пост от 1977
до 1988 г.
Първи зам.-министър е
акад., чл. кор. проф. Атанас
Малеев (р. 1917), генерал-ма-
йор от медицинската служба,
ректор на Медицинска акаде-
мия, интернист-гастроентеро-
лог, в областта на стомашните
и чернодробни болести, кли-
ничната имунология и ехогра-
фия, внедрител на нови лекар-
ства като алмагел, бромалгин,
розанол и други. 
Зам.-министър чл. кор.
проф. Герасим Митров (р.
1923), радиолог и онколог, ди-
ректор на Научния институт по
онкология, председател на
Фонда на ООН за подпомагане
на децата 1977-1981 (УНИ-
ЦЕФ), лауреат на Димитровска награда, заслужил деятел на
науката, народен деятел на науката.
Зам.-министър Иван Сечанов (р. 1926), социал-хигиенист
ст.н.с., в областта на планиране и икономика на здравео-
пазването, деец на профсъюзното движение на здравните
работници, заслужил лекар, гл. редактор на сп. „Хигиена и
здравеопазване“ (1971-1980), участник във Втората световна
война, носител на орден за офицери „Св.Георги“ І-ва ст.
Зам.-министър, главен секретар Мильо Милев (р. 1931),
социал-хигенист, участъков. лекар, началник на здравен от-
дел, главен лекар на здравна служба, зам.-директор в
РНПСМП „Пирогов“ зав.-организационно-методична секция,
ст.н.с. по планиране и икономика на здравеопазването, за-
служил лекар. 
Водещата фигура в екипа на Министерството е акад. Ата-
нас Малеев., член на семейния кръг около Тодор Живков.
Създава се Медицинска академия (МА) (1972) и се налага
силна централизация. Структурата МА се превръща в науч-
нопроизводствен комплекс включващ всички научни ин-
ституции и висши медицински учреждения. Всяко решение
се съгласува с акад. Атанас Малеев. Централизацията се
осъществява вкл. и чрез организационно-методична помощ
за периферната здравна мрежа, под формата на консултации,
лекции, хабилитации, създаване на клиники и преобщаването
им като част от Медицинската академия. Едноличното уп-
равление на Медицинска академия налага създаването на
по-голяма администрация, ангажирана, както с широк кръг
дейности по учебна, лечебна и научна работа, така и със
специфични производствени дейности, координация и ръ-
ководство на централни и пе-
риферни звена. Примерно по:
производството на ваксини,
препарати, изпитване на нови
медикаменти, създаване на
изкуствени стави, трудови и
хигиенни проблеми на окол-
ната и трудова среда. Нещо по-
вече, МА става „щаб“ на На-
ционалното здравеопазване.
Медицинска академия измест-
ва Министерството на здра-
веопазването в работата му по
стратегически въпроси и отго-
ворности, засягащи цялата
здравна система т.е. по същест-
во държавни и законово при-
същи функции на създаденото
за това Министерство.
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